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㔝⏣ᒾḟ㑻࡜࣮࢜ࢡࣛࢫࣆࣜࢵࢺ 
ࠥᡓᚋࡢ㈈㛸ゎయ࠿ࡽ࣍ࢸࣝ⤒Ⴀ࡬ࠥ 
 
୍ᑿ ᩄṇ 
 
㸯㸬ᗎㄽ 
 2013ᖺ௨㝆ࠊゼ᪥እᅜேᐈࡢᩘ್ࡣ኱ࡁࡃఙ
ࡧ࡚࠸ࡿࠋ2013ᖺ 10,363,704ே㸦ほගᐈᩘ
7,962,517ே㸧ࠊ2014ᖺ 13,413,467ே㸦ྠ
10,880,604ே㸧ࠊ2015ᖺ 19,737,409ே
㸦16,969,126ே㸧࡜୕ᖺ㛫࡛ 1.90ಸ㸦ほගᐈ
ᩘ 2.13ಸ㸧࡛࠶ࡿࠋ1 ࡑࢀ࡟క࠸ࠊ᪂タࡍࡿ࣍
ࢸࣝࡸࣜࣈࣛࣥࢻࡍࡿ࣍ࢸࣝࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣍ࢸࣝண⣙ࢧ࢖ࢺ୍ఇ.com࡟᪂つ㛤ᴗࡸࣜ
ࣈࣛࣥࢻ࡛᪂ࡓ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿ࣍ࢸࣝࡣ 2014ᖺ
30㌺ࠊ2015ᖺ 42㌺ࠊ2016ᖺ㸦8᭶⌧ᅾ㸧20
㌺࡛࠶ࡿࠋ᪂つ㐍ฟࡢከࡃࡣୡ⏺ࡢࣛࢢࢪࣗ࢔
࣮ࣜࣈࣛࣥࢻ࡛࠶ࡿࠋᮾி࣭⹡ࣀ㛛࡟࢔ࣥࢲ࣮
ࢫᮾி 2014ᖺ㸦164ᐊ㸧ࠊ኱ᡭ⏫࡟࢔࣐ࣥᮾ
ி 2014ᖺ㸦84ᐊ㸧ࠊி㒔࡟ࢨ࣭ࣜࢵࢶ࣮࢝ࣝ
ࢺࣥி㒔 2014ᖺ㸦134ᐊ㸧ࠊ᭦࡟ 2020ᖺ࡟ᮾ
ி࣭኱ᡭ⏫࡟ࣇ࢛࣮ࢩ࣮ࢬࣥ࣍ࢸࣝ࢔ࣥࢻࣜࢰ
࣮ࢶࡀ㛤ᴗணᐃ࡛࠶ࡿࠋ2 ࡑࢀࢆ㏄࠼ᧁࡘᅜෆ
⪁⯒࣍ࢸࣝࡣ᪋タࡢ⪁ᮙ໬ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣ 2020ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡟ྥࡅ࡚
᪋タࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊᘓタࣛࢵࢩࣗࡀ⥆ࡃ࣍
ࢸࣝᴗࡢ୰࡛ࠊა࡚࣍ࢸࣝᚚ୕ᐙi࡜⛠ࡉࢀࡓ࣍
ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࢆ⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1964ᖺࡢ
ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㛤ദ࡟࠶ࢃࡏ㛤ᴗࡋࡓ࣍ࢸ
࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡣタഛࡢ⪁ᮙ໬࡟ຍ࠼ࠊ᪥ࠎ㐍໬ࡍ
ࡿ ICT࡟ᑐᛂࡀᅔ㞴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ 㧗ࡢ࢔ࢥ
ࣔࢹ࣮ࢩࣙࣥࠊ᭱㧗ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ㢳ᐈ࡟ᥦ౪ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡢ⤒Ⴀ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠋ
2011ᖺ௨㝆ࠊ࣍ࢸࣝᕷሙ࡛ࣈࣛࣥࢻ౯್ࡢ⥔ᣢ
࡜ᗑ⯒ᣑ኱ࡍࡿ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࢽࢵࢥ࣮࣍ࢸࣝ
ࢬࡢ୰࡛ࣇࣛࢵࢢࢩࢵࣉ࣍ࢸࣝ࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿ౑࿨ࡀ࠶ࡿࠋ 
                                                  
i Ụᡞ᫬௦ࡢᚨᕝᐙ࡟ೌࡗ࡚⛠ࡍࡿゝⴥࠊ࣍ࢸ
ࣝࢆ௦⾲ࡍࡿࣅࢵࢡࢫ࣮ࣜࢆព࿡ࡍࡿ 
 ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ㸦ᮾி㸧ࡣࠊ2014ᖺ࡟ᮏ㤋❧
࡚᭰࠼ࢆⓎ⾲ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊᅜෆእࡢⴭྡேࡽࡢ
ྲྀࡾቯࡋ࡟཯ᑐࡍࡿኌࡀୖࡀࡾࠊከࡃࡢ࣐ࢫࢥ
࣑࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋከࡃࡢ㢳ᐈࡢᚰࢆື࠿ࡍ
࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡢ㨩ຊࢆ᥈ࡾࠊ┿ࡢ࣍ࢸࣝ⤒Ⴀ
࡟ྲྀࡗ࡚㔜せ࡞せᅉ࡜࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡀ⌮ᛕ࡜
ࡍࡿ࣋ࢫࢺ ACS࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ᥈ࡿࠋࡑࡢⅭ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚
୍ேࡢே≀࡟ࢫ࣏ࢵࢺࢆ࠶࡚ࡿࡇ࡜࡛◊✲ࢆࡲ
࡜ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡢே≀ࡇࡑᡓᚋࡢ㈈㛸ゎ
య࡛ᡭ⭎ࢆⓎ᥹ࡋࡓ㔝⏣ᒾḟ㑻࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣ
㔝⏣ࡢᡓᚋࡢ௙஦ࡸ㔝⏣ㄒ㘓࠿ࡽࠊ࣍ࢸࣝ⤒Ⴀ
࡟࠾ࡅࡿ࣋ࢫࢺ ACSࡢ୰࡟࠶ࡿࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖ
ࡢᮏ㉁ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛ࡿࠋ 
 
㔝⏣ᒾḟ㑻࡜㈈㛸ゎయ 
 ᖺ᭶ࠊ᪥ᮏᅜࡣ⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
㐃ྜᅜ࡟ࡼࡿᡓᚋฎ⌮ࡀጞࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᨻ἞
ⓗࠊ⤒῭ⓗ༨㡿ᨻ⟇ࡣ኱ࡁࡃ᪥ᮏ♫఍ࢆኚ࠼࡚
࠸ࡃࠋ
 ᫂἞௨㝆ࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡣ≉ᐃࡢ㈈㛸࡟ࡼࡾᨭ㓄
ࡉࢀᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ㈈㛸ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⤒῭
♫఍ࡀᡓ຾ᅜ࡛࠶ࡿ⡿ᅜ࡟ࡼࡾゎయࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ௵࡟ࡘࡃࡢࡀᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ
㔝⏣ᒾḟ㑻࡛࠶ࡿࠋ
 㔝⏣ࡣ᫂἞ ᖺ  ᭶  ᪥㛗ᓮࡢၟᐙ
ࡢᅄே඗ᘵࡢᮎࡗᏊ࡜ࡋ࡚⏕ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ
ᚋࠊᮾி㧗 㸦ၟ⌧୍ᶫ኱Ꮫ㸧࡟㐍ࡳࠊ኱ṇ 
ᖺ୕஭≀⏘ධ♫ࡍࡿࠋ᭱ึࡢ㉱௵ᆅࡣࠊ⡿ᅜࢩ
࢔ࢺࣝฟᙇᡤ໅ົ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚ
ࢡᨭᗑ࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ṇ ᖺ࡟ࡣ⡿
ᅜே࢔ࣜࢫ࣭࢝ࣜࢱ࣭ࢥ࣮ࢫࢺࣥ࡜⤖፧ࡍࡿࠋ
኱ṇ ᖺࠊ㔝⏣  ṓࡢ᫬࡟᪥ᮏ⥥ⰼ㸦⌧
཮᪥㸧࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡭ࠊ㔝⏣ࡣ୺࡟⏕⣒
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ࡢ㈍኎ࡢⅭ࡟ࠊ඲⡿  ᕞ࡬ࢭ࣮ࣝࢫάືࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ࡢయ㦂ࡀ㔝⏣ࡢࡑࡢᚋࡢࣅࢪࢿ
ࢫ࡟ᙺ❧ࡘࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᫛࿴ ᖺ├⁁ᶫ஦௳ࡀ㉳ࡇࡾࠊ᫛࿴
ᖺ᪥⊂ఀ୕ᅜྠ┕ࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ⩣ᖺࡢ
ᖺ᪥⡿㛤ᡓ࡜࡞ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࣅࢪࢿࢫά
ືࢆࡋ࡚࠸ࡓ㔝⏣ࡣᙉไ཰ᐜᡤ࡟㏦ࡽࢀࡓࡀࠊ
᫛࿴ ᖺ➨஧ḟ஺᥮⯪࡛ᖐᅜࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ᫛࿴ ᖺ  ᭶⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡿࠋ᪥
ᮏ㝆అᚋࠊ㐃ྜᅜ㌷᭱㧗ྖ௧ᐁ࡜ࡋ࡚࣐ࢵ࣮࢝
ࢧ࣮'RXJODV0DF$UWKXUࡀ༨㡿ᨻ⟇࡟࠶ࡓࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐃ྜᅜࡢ༨㡿ᨻ⟇ࡣࠊᡓத㈐௵ࡢ㏣
ồࠊ㎰ᴗᨵ㠉ࠊ⤒῭ᨵ㠉➼ࡢᐇ⾜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ
⤒῭⏺ࡢ኱ࡁ࡞ᨵ㠉ࡢᰕࡣࠊ᫂἞௨㝆ࡢ⤒῭ࡢ
୰ᚰ࡛࠶ࡿ㈈㛸ࡢゎయ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᅄ኱㈈㛸࡛
࠶ࡿ୕஭ᮏ♫ࠊ୕⳻ᮏ♫ࠊఫ཭ᮏ♫ࠊᏳ⏣ಖၿ
♫ࡢゎయ࡛࠶ࡿࠋ㐃ྜᅜ⥲ྖ௧㒊ࡣࠊᣢᰴ఍♫
ᩚ⌮ጤဨ఍ࢆⓎ㊊ࡉࡏࠊᅄ኱㈈㛸ࢆᣢᰴ఍♫࡜
ࡋ࡚ᣦᐃࡋࠊᣢᰴ఍♫ࡢ㈨ᮏ㛵ಀࢆゎᾘࡉࡏࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㔝⏣ࡣࠊ᫛࿴ ᖺᣢᰴ఍♫
ᩚ⌮ጤဨ఍ࡢᖖົጤဨ࡟ᑵ௵ࡋࠊᖺ࡟
ࡣጤဨ㛗࡟ᑵࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ㈈㛸ゎయࡣ㈈㛸ᐙ᪘
ࡢ⤒῭άືࢆ⚗Ṇࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ୕஭࣭ᒾ
ᓮ࣭ఫ཭࣭Ᏻ⏣࣭୰ᓥ࣭㔝ᮧ࣭ὸ㔝࣭኱಴࣭ྂ
Ἑ࣭㩗ᕝࡢ༑ᐙ  ேࡀᣦᐃࡉࢀࡓྛࠋ ஦ᴗ࠿ࡽ
㏣ᨺࡉࢀࠊ㈨⏘ࡢฎศ࡟ࡣጤဨ఍ࡢᢎㄆࡀᚲせ
࡜ࡉࢀࡓࠋ
 㔝⏣ࡣࠊ⤒῭ᨵ㠉ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᡓᚋࡢฎ⌮ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊከࡃࡢ㈈⏺࡛ࡢࣃ࢖ࣉࢆసࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㔝⏣ࡣࠊࡑࡢᚋࡢே⏕࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿே≀࡟ฟ఍࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢே≀ࡇࡑࠊ኱
಴႐୐㑻࡛࠶ࡿࠋ∗ࡣ኱಴㈈㛸ࡢᙜ୺ࠊ኱಴႐
ඵ㑻࡛࠶ࡿࠋඖࠎࠊᖇᅜ࣍ࢸࣝࡢ๰タࡋࡓ኱಴
႐ඵ㑻ࡢᚋࢆ⥅ࡂࠊ኱಴㈈㛸ࡢᙜ୺࡛࠶ࡾࠊᖇ
ᅜ࣍ࢸࣝࡢ♫㛗࡛࠶ࡗࡓࠋᖇᅜ࣍ࢸࣝࡣࠊ᫂἞
ᖺእົ኱⮧஭ୖ㤾ࡢᥦၐࡢࡶ࡜ࠊᐁẸ
୍య࡜࡞ࡾᮾி࣭᪥ẚ㇂ࠊ㮵㬆㤋ࡢ㞄࡟ᘓタࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊⓎ㉳ேࡢ୍ேࡀ኱಴႐ඵ㑻࡛࠶
ࡿࠋᡓ๓ࡣࠊ኱಴႐ඵ㑻࠿ࡽ⤒Ⴀࢆ௵ࡉࢀࡓ
኱಴႐୐㑻ࡀࠊᖇᅜ࣍ࢸࣝࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊᡓᚋࡢ㈈㛸ゎయ࡟ࡼࡾ኱಴႐୐㑻ࡣࠊ⤒
῭άືࢆ⚗Ṇࡉࢀࠊ௵ࢆゎ࠿ࢀࡓࠋࡑࢀࡣࠊ㔝
⏣ࡀጤဨ㛗࡛࠶ࡿᣢᰴ఍♫ᩚ⌮ጤဨ఍࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ኱಴ࡣ⤒῭άື೵Ṇゎ㝖࡟
࡜ࡶ࡞࠸ᖇᅜ࣍ࢸࣝ࡬᚟ᖐࢆᮃࢇࡔࡀࠊ᪂ࡓ࡟
ᨭ㓄ே࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡓ≟୸ᚭ୕ࡣ᚟ᖐࢆㄆࡵ࡞࠿
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪤࡟ࠊᖇᅜ࣍ࢸࣝࡣࠊ≟୸యไ
࡛࠶ࡿࠋᖇᅜ࣍ࢸࣝ࠿ࡽ㏣ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ኱಴
ࢆ᪂ࡓ࡞࣍ࢸࣝᘓタ࡬࡜ᑟࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ኱಴ࡣ
ᖇᅜ࣍ࢸࣝࢆ෽ࡄࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ⓗ࣍ࢸࣝࡢ๰ᴗ
ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ㈈㛸ゎయࡀ኱಴႐୐㑻࡜㔝⏣ᒾḟ㑻ࡢฟ఍࠸
ࡢሙࢆసࡾࠊᡓᚋࡢ஧ே࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ࡜㔝⏣ᒾḟ㑻
 ኱಴႐୐㑻ࡣࠊ᫛࿴ ᖺ  ᭶㈨ᮏ㔠
 ൨෇࡛࣍ࢸࣝ఍♫ࠕ኱ᡂほගᰴᘧ఍♫ࠖࢆタ
❧ࡍࡿࠋ࣍ࢸࣝྡࡣࠕ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ㸦⌧࣍ࢸ
࣮ࣝ࢜ࢡࣛᮾி㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ♫ྡࡢ኱ᡂࡣඛ௦
႐ඵ㑻ࡢᡄྡ࡛࠶ࡿࠋึ௦♫㛗ࡣᙜ᫬ࡢ㐠㍺ḟ
ᐁࠊ⛅ᒣ㱟࡛࠶ࡿࠋ⛅ᒣࡣ༙ᖺ࡛㏥௵ࡍࡿࠋࡑ
ࡢᚋࠊ᪥ᮏ⯆ᴗ㖟⾜㢌ྲྀ୰ᒣ⣲ᖹࡢ່ࡵ࡛㔝⏣
ᒾḟ㑻ࡀ♫㛗࡟ᑵ௵ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㔝⏣ࡣᙜ᫬ࠊ1&5㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗ
ࣞࢪࢫࢱ࣮㸧࡟♫㛗࡜ࡋ࡚せㄳࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㔝
⏣ࡣ 1&5 ࢆ᩿ࡾࠊ኱಴࡟㸱ࡘࡢ᮲௳ࢆฟࡋ࡚♫
㛗ᑵ௵ࢆཷࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᮲௳ࡢࡦ࡜ࡘࡀேࡢ
ୗ࡟ࡘ࠿࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ⤒Ⴀࡢࢺࢵࣉ࡜ࡋ࡚ࡢ
᮲௳ࢆฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ᮲௳ࡀඖ
㔝ᮧᕤᴗ♫㛗ࡢ㟷ᮌᐥ㞝ࢆ∦⭎࡜ࡋ࡚ᙺဨ࡜ࡋ
࡚㏄࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊᰴࡢྲྀᚓ࡛࠶ࡿࠋ
኱಴ࡣࡍ࡭࡜ࡢ᮲௳ࢆཷࡅධࢀࠊ㔝⏣࡟࣍ࢸࣝ
ࢆ௵ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣍ࢸࣝᘓタ࡟࠶ࡓࡾ㔝⏣ࡣ኱಴࡟ࠕ⌧ᅾࠊ᪥
ᮏ࡟࠶ࡿ࣍ࢸࣝࡣ඲㒊Ḣ⡿ࡢᶍೌ࡛࠶ࡗ࡚᪥ᮏ
ࡢ≉Ⰽࢆฟࡋ࡚࠸࡞࠸ࠥ୰␎ࠥ⚾ࡀ࣍ࢸࣝࢆ௵
ࡉࢀࡓࡽࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬ࠊ⨾⾡ࠊఏ⤫ࢆྲྀࡾධࢀ
ࡓࡶࡢ࡟ࡋࡓ࠸ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋࠊ኱಴࡜ពぢࡀ୍
⮴ࡋࡓࠋ
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 㔝⏣ࡣ࣍ࢸࣝ㛤ᴗ࡟ྥࡅ࡚㝕㢌ᣦ᥹ࢆ࡜ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ඲ࡃࡢ⣲ே࡛࠶ࡾࠊᮏேࡶ⣲
ே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆබゝࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㔝⏣ࡣࠊ
⏕⣒ࡢ㈍኎ࢆࡋࡓ⡿ᅜ࡛ࡢၟ♫࣐ࣥ᫬௦ࡢ⤒㦂
ࡀά࠿ࡏࡿ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㔝⏣ࡣࠊ඲⡿ࢆ
ࢭ࣮ࣝࢫࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾྲྀᘬඛ࠿ࡽಙ㢗ࢆᚓࡿⅭ
࡟ࠊฟᙇ᫬࡟ࡣࡑࡢᆅࡢ㧗⣭࣍ࢸࣝ࡟ᐟἩ㸦ࡓ
ࡔࡋࠊ୍␒Ᏻ࠸㒊ᒇ㸧ࡋࠊၟㄯࡣ㇦⳹࡞ࣟࣅ࣮
࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛ྲྀᘬࢆᡂຌࡉࡏࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞య㦂ࡀࠊ౑࠺❧ሙ࡛➨୍⣭ࡢ࣍ࢸࣝࡣ
࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆᏛࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
㐠Ⴀ࡟ࡣ࣍ࢸࣝࢽ࣮ࣗࢢࣛࣥࢻ㸦ᶓ὾㸧࡟࠸ࡓ
ⵦ⏕ᜨ୍࡜ᩱ⌮ே࡟ࢢࣜࣝ࢔ࣛࢫ࢝ࡢᑠ㔝ṇྜྷ
ࢆ㉳⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋⵦ⏕ࡣி㒔኱Ꮫ༞ᴗࡋࢥ
࣮ࢿࣝ኱Ꮫ࡛࣍ࢸࣝ⤒ႠᏛࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋᚋ࡟ࠊ
ⵦ⏕ࡣᮾὒ኱Ꮫᩍᤵ࡜ࡋ࡚࣍ࢸࣝ⤒Ⴀࢆᩍ࠼࡚
࠸ࡿࠋ㔝⏣ࡣ࣍ࢸࣝ⤒Ⴀࡢ⣲ே࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
㐠Ⴀ࡟ࡣ㏆௦࣍ࢸࣝ㐠Ⴀࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿⵦ⏕࡟
௵ࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣍ࢸࣝᘓタணᐃᆅࡣ኱಴㑰㊧ᆅ㸦ᮾி㒔 ༊
㉥ᆏⵇ⏫୕␒ᆅ>⌧⹡ࣀ㛛@㸧࡛࠶ࡿࠋ
ᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᩜᆅ㠃✚࣭࣭࣭ ੍
ᘓタ㠃✚࣭࣭࣭ ੍
㝵ᒙ࣭࣭࣭ᆅୗ 㝵ࠊᆅୖ 㝵ࠊሪᒇ 㝵
ᵓ㐀࣭࣭࣭㕲㦵㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ
ᐈᐊ࣭࣭࣭ ᐊ
኱ᐗ఍ሙ࣭࣭࣭ ᆤ
୰ᑠᐗ఍ሙ࣭࣭࣭ ᐊ
࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡢᘓタ࡟࠶ࡓࡾ㔝⏣ࡣ࢔ࢥࣔ
ࢹ࣮ࢩࣙࣥࢆ㔜せ࡜⪃࠼ࠕ࠾ࡶ࡚ࡋࠖࢆ⾲⌧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢥࣔࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ᪥ᮏⓗ
ᘓ⠏⨾ࡢ๰㐀࡛ࠖ࠶ࡾࠊᮏ≀ᚿྥࢆ┠ᣦࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭ࡟ព໶ጤဨ఍ࡀタ⨨ࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ୺࡞ጤဨ࡟ࡣࠊ⁁ཱྀ୕㑻㸦ᩥ໬㈈ᑓ㛛ᑂ㆟
ጤဨ㸧ࠊ⦾ᒸ㚷୍㸦⏬ᐙ㸧ࠊᗈ஭ຊ㸦᙮้ᐙ㸧ࠊ
ᒾ⏣Ύ㐨㸦▼ⲡὶᐙඖ㸧ࠊ⦩἞ᮁ㸦᪥ᮏ⏬ᐙ㸧
ࢆࡣࡌࡵከࡃࡢ⏬ᐙࠊ㝡ⱁᐙࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
 㔝⏣ࡣ኱಴㑰ࡢ㖟ᮥࢆᅗ᱌໬ࡋࠊ࣍ࢸࣝࡢࢹ
ࢨ࢖ࣥࣔࢳ࣮ࣇ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ
௚ࠊྂቡ᫬௦࠿ࡽぢࡽࢀࡿ⳻ᩥᵝࢆྲྀࡾධࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᩥᵝࡣࠊከࡃࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟
ࢨ࢖ࣥࡉࢀࠊྛᡤ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡣࠊࣟࣅ࣮ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡶ⌧
ࢀ࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢ࣍ࢸ࡛ࣝ⋞㛵ࢆධࡿ࡜ࣟࣅ࣮
࡜࡜ࡶ࡟ࣇࣟࣥࢺ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡀ┠ࡢ๓࡟㓄⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔝⏣ࡣࡇࡢ㓄⨨ࡀࣟࣅ࣮ࡢ㟼ࡅࡉࡸ
ရ఩࡟Ḟࡅࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࣟࣅ࣮࡜ࣇࣟࣥࢺ࢝
࢘ࣥࢱ࣮ࡢ఩⨨ࢆศ㞳ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࣇࣟࣥࢺ
࢝࢘ࣥࢱ࣮ࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࢆࣟࣅ࣮ࡢഃ㠃࡟㓄
⨨ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ࣍ࢸࣝࢡࣛࣜࢵࢪ㸦ࣟࣥࢻࣥ㸧
ࢆཧ⪃࡟࣍ࢸࣝᘓタ࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡢ➨୍༳㇟ࢆࠊࡇࡢୖࡶ↓ࡃΎ
ᴆ࡛ୖရ࡞✵㛫ࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿせᅉ࡛࠶ࡿࠋ
ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊࣃ࢘ࢲ࣮࣮࣒ࣝ㸦፬ே໬⢝ᐊ㸧
࡛࠶ࡿࠋ㤋ෆ ࣨᡤࡢࣃ࢘ࢲ࣮࣮࣒ࣝࠊ㝵ࡢ
ࣃ࢘ࢲ࣮࣮࣒ࣝࡣࠕ᱈ᒣ᫬௦ࡢ㞷ぢࡢᬒࠖࠊ
㝵ࡢࣃ࢘ࢲ࣮࣮࣒ࣝࡣࠕ᱈ᒣ㢼಑ࡢ⺯⊁ࡾࡢᅗ ࠖࠊ
 㝵ࡢࣃ࢘ࢲ࣮࣮࣒ࣝ࡟ࡣࠕኴ㛷ࡢ㓬㓮ࡢⰼぢࠖ
ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢቨ⏬ࡣ㙴ᮌΎ᪉㛛ୗ
ࡢᴮᮏ༓ⰼಇ⏬఑࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㔝⏣ࡢࡇࡔࢃࡾࡣᐗ఍ሙࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡶ⌧ࢀ
࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿఍㆟࡟ᑐᛂࡍࡿⅭ࡟タࡅࡽࢀࡓ኱
ᐗ఍ሙࠕᖹᏳࡢ㛫࡛ࠖ࠶ࡿࠋྠ᫬㏻ヂ⿦⨨ࡔࡅ
࡛࡞ࡃព໶ࠊ⿦㣭࡟ࡶ≉Ⰽࢆᣢࡓࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᏳࡢ㛫ࡢቨ㠃ࡣࠊி㒔すᮏ㢪ᑎ࡟ఏࢃࡿᅜᐆ
୕༑භேᐙ㞟࡜࠸࠺ࠊᖹᏳ᫬௦࡟᭩࠿ࢀࡓ࿴ḷ
ᖂࡢ⾲⣬ࢆᡭᮏ࡟ࠊ၈⣬ࡸᰁࡵ⣬ࡢ⥅ࡂⰍ⣬࡛
࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 㔝⏣ࡣࠊࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖ༶ࡕࠊ࣮࢜ࢡࣛࢫࣆ
ࣜࢵࢺࢆࣁ࣮ࢻ࡛࠶ࡿ࢔ࢥࣔࢹ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡶ⌧
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㔝⏣ᒾḟ㑻ࡢ┠ᣦࡍ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕
㔝⏣ࡀ┠ᣦࡍ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ࡣࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖ
࡛࠶ࡿࠋࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡣ࣮࢜ࢡࣛࢫࣆࣜࢵࢺ
࡛࠶ࡿࠋ๓㡯࡛ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㔝⏣ᒾḟ㑻ࡣ࣍
ࢸࣝ⤒Ⴀࡢ⣲ே࡛࠶ࡿࠋୡ⏺୍ࡢ࣍ࢸࣝࢆ┠ᣦ
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ࣥ࢟ࣥࣛࣝࢸ࣍ࡣᯝᡂࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡶ࡟ࢢ
ࠋࡿ࠶࡛ᯝᡂࡢࡑࡣୗ௨
ࠖㄅ࣮ࢲ࣮࣋ࣥ࢖ ࢺ࣭࣮ࣗࢳ࢕ࢸࢫࣥ࢖ࠕᖺ 
<(120258(ࠕᖺ ࠊ఩ ➨ࣝࢸ࣍ࢺࢫ࣋⏺ୡ
ࢸ࣍ᖺ  ㄅ ྠࠊ఩ ➨ࢢࣥ࢟ࣥࣛࣝࢸ࣍ࠖ ㄅ
࢟ࣥࣛࣝࢸ࣍ᖺ  ㄅ ྠࠊ఩㸱➨ࢢࣥ࢟ࣥࣛࣝ
ࢢࣥࣜࢱ࣮ࢣࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛఩㸰➨ࢢࣥ
➨ᖺ ࠊദ㛤㆟఍㝿ᅜ )0, ᖺ  ࡣ࡛㛛㒊
࠾࡟ࠖ ♩ࡢ႙኱ࠕᖺ  ࡸᙜᢸႠ㐠㤋㈱㏄ᅇ㸯
ᖺ ࠊࢀධࡅཷἩᐟࡢ㤳ඖᐙᅜᅜࣨ  ࡿࡅ
ཷἩᐟࡢ౑≉ࡢ㛵ᶵ㝿ᅜ ᅜࣨ ࠖ ♩ࡢ఩༶ࠕ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ࢀධࡅ
ࡿ࠶࡛⤌Ⓨᚋࡣ࡛ᴗࣝࢸ࡛࣍ᴗ㛤ࡢᖺ  
ࢆ⏺ୡࠕ࡚ࡋ࡜ࣝࢸ࣍ࣉࢵࢺෆᅜ࡟㛫ࡃ▐ࠊࡀ
ᐇ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ྡࡢࡑࠊࢀࡉ⛠࡜ࠖ㤋ࡍ࡞࡚ࡶ
ࢸ࣍ࡀࡢࡿ࠼ᨭࢆ⦼ᴗࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍṧࢆ⦼
࠾ࠕࠊࡕ༶࢕ࢸࣜࢱࣆࢫ࣍ࡿࡍ㊶ᐇࡢࣛࢡ࣮࢜ࣝ
ࢡ࣮࢜ࡿ࠶࡛࣐࣮ࢸࡢ✏ᮏࠊࡾ࠶࡛ࠖࡋ࡞࡚ࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࢺࢵࣜࣆࢫࣛ
ࢺࣇࢯࠊ㠃ࢻ࣮ࣁࡣࢺࢵࣜࣆࢫࣛࢡ࣮࢜ࡢࡇ 
࣭ഛタ࡚ࡋ࡜ᛕ⌮Ⴀ⤒ࡀ⏣㔝ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟㠃
♫ࢆࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢࡘ㸱ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊ⌮ᩱࠊタ᪋
ᣦ┠ࠊ࡛ゎ᫂ࠊ࡛⣲⡆ࠋࡿ࠸࡚ࡋᗏᚭ࡟⫱ᩍဨ
ࢺࢫ͇࣋ࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡿࡍ⌧⾲ࢆⓗ┠ࡍ
ࠋࡿ࠶࡛͇㸧6&$76(%㸦6&$
ࣥࣙࢩ࣮ࢹࣔࢥ࢔ࢺࢫ࣋ࡣ࡜ 6&$ࢺࢫ࣋
࣮ࣥࢪ࢖ࢡࢺࢫ࣋ࠊ㸧QRLWDGRPPRFF$WVH%㸦
HFLYUH6WVH%ࢫࣅ࣮ࢧࢺࢫ࣋ࠊHQLVLX&WVH%
ㄝ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆ 6&$ ࢺࢫ࣋ࡣ⏣㔝ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂
ၟࡢࣝࢸ࣍ࠊࡣ㸧ࣥࣙࢩ࣮ࢹࣔࢥ࢔㸦タ᪋ ձ
ࢆࡉ₩Ύ࡜ࡉࡋ᪂ࡢ᫬ᴗ㛤࡟ᖖࠋࡿ࠶࡛ရ
⨾⤫ఏࡢᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗಖ
ࢻ࣮ࣁࠊ࡛࡜ࡇࡓࡵ㎸࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡸィタࢆ
タ᪋ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡢ㠃
┠ࡢᵝᐈ࠾ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔศ㒊ࡿ࠼ぢ࡟┠ࡣ
ಀ㛵ഛタẼ㟁ࡸ⟶㓄࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟
ࢩ࣮ࢹࣔࢥ࢔ࢺࢫ࣋ࠊࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟඲୓ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࣥࣙ
ฟࡣ࡛ࣝࢸ࣍ࡢ௚ࠊࡣ㸧࣮ࣥࢪ࢖ࢡ㸦⌮ᩱ ղ
࠼㏄࠾ࢆᵝᐈ࠾ࠊ࡚ࡗࡶࢆ࿡ࡢ㧗᭱࠸࡞ࡏ
ࠊ࣮ࣄ࣮ࢥࡀ㌟⮬⏣㔝ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
♫௚ࡑࡇရ〇ࡿ࠶ࡶ࡛࡟ࡇ࡝ࠊ࡝࡞࣮ࣞ࢝
ࠊࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆရ〇࠸࡞ࡅ㈇࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵ࠿☜ࢆ࿡ࠊ᪥ẖࡽ⮬⏣㔝
ࡢ࡚඲ࠋࡿ࠶࡛ᰕ࡞ษ኱ࡶ᭱ࠊࡣࢫࣅ࣮ࢧ ճ
ࢫࣅ࣮ࢧࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ࡲࡉᐈ࠾
ࢫࣅ࣮ࢧ࡟≉ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅࡀᚰࢆ
ࢧࡶ㛛㒊⌮⟶ࡶᴗႠ࡚ࡋ࡜㧊⚄ࢆ⚄⢭ࡢ
࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶ࡀᕪ࡚ࡋᑐ࡟ࢫࣅ࣮
ࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ⏣㔝ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࠖᜑࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲࡟ⴥゝ࠺ゝ࡜ࠖ ᜑࠕࢆ࠼⪃
ࠖࡾࡸ࠸ࡶ࠾ࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖࡾࡸ࠸ࡶ࠾ࠕ㸻
ࡣ࡜ࠖ࿴ࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖ࿴ࠕ࡜ࠖษぶࠕࡣ࡜
ࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳ࡜ษぶࠋࡿ࠶࡛ࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᰕࡢᛕ⌮ࢆᛶせ㔜ࡢ
ࠖษぶࠕࠊ࡟Ⅽࡿࡍ㊶ᐇࢆ 6&$ ࢺࢫ࣋ࠊࡣ⏣㔝 
ࠖษぶࠕ࡟ࡲࡉᐈ࠾ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᛕ⌮ࡢ⫱ᩍࢆ
࡛ᮏᇶࡢࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡢ࡚඲ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠶࡛ษぶ࡟ࡲࡉᐈ࠾ࠊࡋ࡜ࡿ࠶
ୗ㒊ࠊ൉ྠࡣࠖษぶࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡀ࿡ព
ぶࠕ࡟ᵝྠࡶ࡚ࡋᑐ࡟஦௙ࠊ࡚ࡋࡑࡶ࡚ࡋᑐ࡟
ࠋࡿ࠸࡚࠸ㄝࢆ࡜ࡇࡿࡓ࠶࡚ࡗࡶࢆࠖษ
ࠋࡿ࠶࡛ᰕࡢື⾜ࡢࣛࢡ࣮࢜ࣝࢸ࣍ࡣࠖ ษぶࠕ
࡜⟇ୖྥ㉁ရࡢࡵࡓࡿࡍ࡟☜᫂ࡾࡼࢆࠖษぶࠕ
ࡣࣛࢡ࣮࢜ࣝࢸ࣍ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟LL26, ࡚ࡋ
ရ㝿ᅜ࡚ࡵึ࡛⏺ୡࡣ࡛ࣝࢸ࣍ᆺᕷ㒔ᖺ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚓྲྀࢆ 26, ᱁つドಖ㉁
26, ࡋᣦ┠ࢆୖྥࡢᛶ⏘⏕ࠊ໬୍ᆒࡢ㉁ရ
㧗ࠊࢫࣅ࣮ࢧ఩ရ㧗ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚓྲྀࢆ
࠶࡛Ⅽࡿࢀࡉ౯ホ࡛‽ᶆ⏺ୡࡀ౪ᥦࡢရ〇㉁ရ
ᡂసࡣࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡿࡍ㛵࡟ࢫࣅ࣮ࢧࠊㅝᡤࠋࡿ
7-2 ࢆࠖ࿴ࠕ࡜ࠖษぶࠕࡓࡋᗏᚭࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
ࠎ᪥ࠊࡿ࠼ゝ࡜ᢎఏࡢᢏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⫱ᩍ
ᯝᡂࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㉁ရࡢࣛࢡ࣮࢜ࡀࡑࡇ⫱ᩍࡢ
ࢱࣆࣥࢥ࣭࢔ࢥࡾ࠶࡛ࡳᙉࡢࣛࢡ࣮࢜ࣝࢸ࣍ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࢫࣥ
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ࡣタ᪋ࠋࡿ࠶࡛ࢫࢿࢪࣅࣥࣉ࣮࢜ࡣᴗࣝࢸ࣍ 
ࡇࡿࡍ㣗ࡀࡶㄡࡶ⌮ᩱࠊ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿぢࡶ࡛ㄡ
యࡸᰝㄪࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜
ࠊࡀ♫௚ྜ➇ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ᮶ฟࡀ㦂
࠿ࡋ࡛ࡡࡲ≀ࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋᰝㄪࠊᐹほ࡟ఱዴ
ࠊࡀ㞴ᅔೌᶍࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣೌᶍࡢ┿ࠊࡃ࡞
࠼ၐࡀ⏣㔝ࠋࡿ࠶࡛࣮ࢱࢡ࢓ࣇ࡞せ㔜ࡢ໬ูᕪ
ࢺࢵࣜࣆࢫࣛࢡ࣮࢜ࠊࡾ࠶࡛ࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡿ
ࠋࡿ࠶࡛

ࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕ࡜㘓ㄒ⏣㔝
ࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡣࢫࣅ࣮ࢧࣝࢸ࣍ࡍᣦ┠ࡀ⏣㔝 
ࡓ᮶ᗘ୍࠺ࡶࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㊊‶ࡀᐈ㢳ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃᛮ࡜࠸
ࣥࣙࢩ࣮ࢹࣔࢥ࢔ 
㒊ࢻ࣮ࣁࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡛㡯๓ࠊࡣ⏣㔝 
ᖖࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕ࡚࠸࠾࡟㛛
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢃࡔࡇ࡟㒊⣽ࠊࡾ࠶࡛ྥᚿ≀ᮏࠊ࡟
ࡶ࠾ࠕࡀࡾ࡜ࡺࡣ⏣㔝ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࡜ࡺࠊࡀࢀࡇ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡍฟࡳ⏕ࢆࠖࡋ࡞࡚
㛵⋞ࠊࡣࡾ࡜ࡺࡿࡅ࠾࡟⨨㓄ࡢタ᪋ࠊࡣ┠ࡘ୍
ࠊࡆୗẁ୍࡟ࡵࡓࡘಖࢆࡉࡅ㟼ࡣ࣮ࣅࣟࡃ⥆ࡽ࠿
ࣅࣟࡣ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࢺࣥࣟࣇࡢⅭࡢࣥ࢖ࢡࢵ࢙ࢳ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⨨㓄࡟࠺ࡼࡠࡓ❧┠࡟⬥ࡢ࣮
ࡕⴠ࡛࠿ࡸ⳹ࡣ࡟Ⅽࡢᚓ⋓ࡢᐈ㢳ᛶዪࠊ࡟ḟ 
㠃ቨࠋࡿ࠶࡛⨨タࡢ࣒࣮࣮ࣝࢲ࢘ࣃࡿ࠶ࡢࡁ╔
ࡃࡗࡺࠊ࣮࢓ࣇࢯࠊࣝࣈ࣮ࢸࡃ࡞࡛ࡅࡔ⏬⤮ࡢ
タࢆࢫࢡࢵ࣎ࣗࢩࢵࢸࡸ㙾㠃୕ࡿ᮶ฟࡀ⢝໬ࡾ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⨨
࡝࡞࣮ࣅࣟࡢᩱ↓࠸ᗈࠊࡣ࡟ࡾ࡜ࡺࡢ┠ࡘ୕ 
ࡃከࢆࢫ࣮࣌ࢫࢡࢵࣜࣈࣃ࡝࡞࣮ࣅࣟࠋࡿ࠶ࡀ
౑࡟࡝࡞ࡏࢃྜࡕᚅࡀᐈ㢳ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫ࣮࣌ࢫࡿ᮶ฟ⏝
ཎࡸ⌮ᩚ㢮᭩ࡢ๓ㄯၟࠊࡣ࡟Ⅽࡢ࣐ࣥࢫࢿࢪࣅ
௙࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣌ࢫࡿ᮶ฟࡀ஦௙ࡢ࡝࡞᭩ㄞࠊ✏
ࠋࡿ࠸࡚࠼ഛࢆࢡࢫࢹࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࡿ࠶ࡢࡾษ
࠶ࡶ⟄ᑒࠊࡸ⟢౽ࣝࢸ࣍ࡣ࡟ࡋฟࡁᘬࡢࢡࢫࢹ
ࣃࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛⏝౑࡟⏤⮬ࡀ⪅⏝฼ࠊࡾ
ࢫࢹࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࡸ࣮ࣅࣟࡢࢫ࣮࣌ࢫࢡࢵࣜࣈ
✵ࡿࡏࡈ㐣࡛ࣝ࢖ࢱࢫศ⮬࡟⏤⮬ࡀᐈ㢳࡝࡞ࢡ
ࢱࢫࡢⓎࣝࢺ࢔ࢩ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ㛫
࡟᪤ࢆࡾస⯒ᗑࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎᅾ⌧ࡀࢫࢡࢵࣂ࣮
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ౪ᥦ࡟ᐈ㢳ࡣ⏣㔝
ࡢேࡿࢀゼࠋࡿ࠶࡛ⰼ⿦ࠊࡣࡾ࡜ࡺࡢ┠ࡘᅄ 
ࢇࡔࢇࡩࢆⰼ⏕ࡢ⠇Ꮨࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡲࡋᴦࢆ┠
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅά࡟
࡚ࡋᛕグࢆᖺ࿘  ᴗ㛤ࠊࡣࡾ࡜ࡺࡢ┠ࡘ஬ 
ࠋࡿ࠶ ࡛ࠖࢺ࣮ࢧࣥࢥ࣮ࣅࣟࠕࡓࢀࢃ⾜࡟ᖺ 
ࡓࡗࡲጞ࡛௚ᅋᴦ㡪஺࣮ࢽ࣮ࣔࣁࣝ࢕ࣇᮏ᪥᪂
ࡉࢫࣅ࣮ࢧࡀ㸧ᩱ↓㸦ࣥࣃࣥࣕࢩࡣࢺ࣮ࢧࣥࢥ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉദ㛤࡟᪥  ᭶ẖࠊࢀ
࣮ࢱ࣮࢚࣋ࣞࡢ㝵࣮ࣅࣟࠊࡣࡾ࡜ࡺࡢ┠ࡘභ 
ࠊࡋ⨨㓄ࢆࣇࢵࢱࢫᛶዪࡢ⿦࿴ࠋࡿ࠶࡟࣮ࣝ࣍
㠃ࢻ࣮ࣁࠋࡿ࠸࡚ࡋෆ᱌ࢆ㝆஌ࡢ࣮ࢱ࣮࢚࣋ࣞ
㨩ࡢ࡬ᐈ㢳ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆࡾ࡜ࡺࡢᩱ↓ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜ຊ
㐠࣮ࢩࢡࢱࡿࡍࡾධฟ࡟ࣝࢸ࣍ࡶ࡟እ௨ࢀࡑ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࣞ࢖ࢺ࡞₩Ύ࡟ࡵࡓࡢ⏝ᡭ㌿
㸧ᖺ 㸦ᖺඖᡂᖹࠊࡣࣞ࢖ࢺ⏝ᡭ㌿㐠࣮ࢩࢡࢱ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡶ࡟ᡞ⚄ࣛࢡ࣮࢜ࣝࢸ࣍ࡢᴗ㛤
ࡅࡔᐈ㢳ࠊࡣࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡢࣛࢡ࣮࢜ࣝࢸ࣍
ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡶ࡟♫఍ຊ༠ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡟
ࢫࣥࢼࢸ࣓ࣥࠊࡣࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡢ㠃ࢻ࣮ࣁ࡚
ࠋࡿࢀࡉᣢ⥔࡛
ࢸ࣓ࣥࠊࡣ QRLWDGRPPRFF$WVH% ࡿ࠼ၐࡀ⏣㔝 
᫬ࡿࡍ⏝౑ࡀᐈ㢳ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿࡍ࿡ពࢆࢫࣥࢼ
QRLWDGRPPRFF$WVH% ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ែ≧ࡢၿ᭱࡟
஺࡟ࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࢆࣝࣈ࣮ࢸࡓࡗ࡞ࡃྂࠋࡿ࠶࡛
ࡍࢀධᡭࠊࠎ᪥ࢆࣝࣈ࣮ࢸࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ᥮
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡟ែ≧ࡢ㧗᭱ࡿ࠶ࡢ㊃࡛࡜ࡇࡿ
໬ຎࡽ࠿Ⅼ᫬ࡓࡗࡀୖ᮶ฟ࡚ࡋ࡜ရ〇ࡣ㈈ᙧ᭷
࡜ࡇࡿ࠼᭰࡟ရ〇࠸ࡋ᪂ࡤࢀ࡞ࡃྂࠋࡿࡲጞࡀ
㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢀධᡭ࡚ࡵ㎸ࢆᚰ࡟ရ〇ࠊࡃ࡞࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ᚰࡢࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠊࡾ࠶࡛せ
ࠊࡓࡲ
࣮ࣥࢪ࢖ࢡ 
ษ኱ࢆࡆୖ኎ࡢ࣮ࣄ࣮ࢥࡢᮼ୍ࡶࡘ࠸ࡣ⏣㔝 
ࣄ࣮ࢥ࠸ࡋ࿡⨾ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸ㄝࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟
࠸࡚ࡌࢇ㔜ࡆୖ኎ࡢ࣮ࣄ࣮ࢥࡢᮼ୍ࠊࡋฟࢆ࣮
ࡣࡢࡶ࠸ࡓ෭ࠊࡃ࠿ᬮࡣࡢࡶ࠸࠿ᬮࠊ࡟ᖖࠋࡿ
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࡞࡛ࡅࡔ⌮ᩱࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ᮏᇶࡀࡃࡓ෭
ಖࠊ ಖࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟⌮ᩱࡶ࡝࡞ࣉࢵ࢝ࠊ─ࡃ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᖖࢆ෭
ࢡ࣮࢜ࣝࢸ࣍ࡣࣝ࢖ࢱࢫ࢙ࣇࢵࣈࡢ࢕ࢸ࣮ࣃ 
ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ᱌⪃ࡀྜྷṇ㔝ᑠே⌮ᩱࣛ
ࢡ࢝ࡢ᮶ᚑࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡀࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡶ࡟
࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ࡳࡢ⌮ᩱ〇෭ࡣ࡛࢕ࢸ࣮ࣃࣝࢸ
⌮ᩱ࠼ຍࢆ⌮ᩱ〇 ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࡢࡇࡣ㔝ᑠࠋࡿ
࢖ࢱࢫࡢ๓ࡾࡓᙜࡸ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡆᗈࢆᖜࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜ࣝ
ࡢእ௨⾲࣮ࣗࢽ࣓࡚࠸࠾࡟ࣥࣛࢺࢫࣞࠊࡓࡲ 
ᮦࡣே⌮ᩱࠊྜሙࡿࡍࢺࢫ࢚ࢡࣜࡀᐈ㢳ࢆ⌮ᩱ
ࢡࣜࡢᐈ㢳ࡶἲ᪉ࡢ⌮ᩱࠊࡋ౪ᥦࡾ㝈ࡿ࠶ࡀᩱ
ࠊࡍᣦ┠ࡀ⏣㔝ࠋࡿ࠶࡛ࣝ࢖ࢱࢫࡿ࠼ᛂ࡟ࢺࢫ࢚
௨⌮ᩱࡢ࣮ࣗࢽ࣓ࠋࡿ࠶࡛ࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࡢ࡬ᐈ㢳
ࡁ࡛౪ᥦࡣ࣮ࣗࢽ࣓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ౪ᥦእ
ࡿࡅ࠾࡟⌮ᩱࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛౛୍ࡢ⌮ᩱࡿ
࡛ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟㛛㒊఍ᐗࠊࡣࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕ
࣮ࣗࢽ࣓ࡿࢀࡽ㝈࡛⏤⌮ࡢୖᩍ᐀ࡣ⌮ᩱࠋࡿ࠶
ࢃྜ࡟ᐈ㢳ࡶ࡛ྜሙ࡞ࢇࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟
㸧≀ࡳ㣧㸦ࢪ࣮ࣞࣂࣅࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ⌮ᩱ࡚ࡏ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟ࢺࢫ࢚ࢡࣜࡢே୍ே୍ᐈ㢳ࡶ
ᚲࡣ࡛࢕ࢸ࣮ࣃࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࢫࣅ࣮ࢧ
㓄ࡀ࣮ࢲࣥࢸ࣮ࣂࢀࡉ⨨タࡀ࣮ࢱ࣮ࣥ࢘࢝ࣂࡎ
ᢸႠ㐠㤋㈱㏄ᅇ ➨ᖺ ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ⨨
࣮ࢧࡢࣛࢡ࣮࢜ࣝࢸ࣍ࡶ஀ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ௵ࡢᙜ
࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホࡀ⌮ᩱࠊࢫࣅ
ࠋࡿ
ࢫࣅ࣮ࢧ 
࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ㊶ᐇ࡟ᖖࢆ 6&$ ࢺࢫ࣋ࡣ⏣㔝 
㔝ࠋ࠺ᣠࡶ࡛๓ࡢᐈࡤࢀ࠸࡚ࡕⴠࡀሻ࡟ᗋࠋࡿ
㔜୍⣬࡟ᖖࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋඛ⋡ࡀ㌟⮬⏣
ࢧࡢ㔜୍⣬ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼ၐࢆࢫࣅ࣮ࢧࡢ
ࡢࡃື࡟ⓗᲔᶵࠕࡣ⏣㔝࡟Ⅽࡿࡍ㊶ᐇࢆࢫࣅ࣮
ᣢࢆ㆑ព࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࠋࢇࡏࡲࡾ࡞࡟஦௙ࡣ࡛
࠶࡛ᙜ㐺ࡣ࡟ࢫࢿࢪࣅ࣭ࣝࢸ࣍ࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗ
ࢸ࣍ࡣ࿡ពࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡜ࠖࢇࡏࡲࡾ
ዲࡸ᪉࠼⪃ࡢே୍ே୍ࠊⅭࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆேࡀࣝ
ⓗ┠ࠊẼᅖ㞺ࡢࡤࡑࠊูᛶࡸ㱋ᖺࠊࡾ࡞␗ࡀࡳ
ู୓ᕪ༓ࡶἲ᪉ࡢࢫࣅ࣮ࢧࠊࡾ࠶࡛ࠎᵝ࡛࡝࡞
ࡘ୍ࡣࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡿࡍ᥋࡟ேࠊⅭࡢࡑࠋࡿ࠶࡛
୍ࡣࡢ࡞せᚲ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡛
࡟せᚲࡀࣝ࢔ࣗࢽ࣐࠺ゝ࡜ษぶࡓࡗ࠶࡟ே୍ே
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞
ࢆᛶಶࡶ࡟Ⅽࡴ⫱ࢆษぶࡢࣇࢵࢱࢫࠊࡣ⏣㔝 
ࢆࡇ࡝࡟࠺ࡼࡢ㣩㑻ኴ㔠ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡟ษ኱
࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱ࢆᮦேࡿ࠸࡚ࡋࢆ㢦ࡌྠࡶ࡚ࡗษ
ᛕ⌮࣭᝿⌮ࡌྠࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡛ࢇᮃࢆ
࡛せᚲࡣ࡜ࡇࡘᣢࢆࢺࢵࣜࣆࢫࣛࢡ࣮࢜ࠊࡕ༶
࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆᛶಶࡢே୍ே୍࡚ࡏࢃྜࠊࡀࡿ࠶
ᛶಶࡢୗ㒊ࡣྖୖࠊࡣ࡟Ⅽࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀᑟᣦࡋゎ⌮ࢆ
࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࠊࡀᛶಶࡢே୍ே୍ 
ぶࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂࡣࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕ࡜
㢳ࠊࡣ⏣㔝ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᮏᇶࡢࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࡣษ
ࡶ࡟ୗ㒊ࠊ൉ྠࠊࡃ࡞࡛ࡢࡿࡍ࡟ษぶ࡟ࡅࡔᐈ
ࡇࡿ࠶࡛ษぶࡶ࡚ࡋᑐ࡟஦௙ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ษぶ
ᴗࡢ⥆㐃ࡢ᪥  㛫᫬  ࡣࣝࢸ࣍ࠊࡣ⏣㔝ࠋ࡜
ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ⤖᏶࡛ࣇࢵࢱࢫࡢே୍ࠋࡿ࠶࡛ົ
ࡁᘬࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ⾜࡚ࢀࡀ⥅ࡁᘬࡣ஦௙ࠊࡃ࡞
࡜ࡇࡄ⥅ࡁᘬ࡟ษぶࠊ࡚ࡋᑐ࡟ୗ㒊ࠊ൉ྠࡄ⥅
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛౪ᥦࡀࡋ࡞࡚ࡶ࠾࡟ᐈ㢳࡛

ࡵ࡜ࡲ
࣍ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛࡟ኤ୍ᮅ୍ࡣࣝࢸ࣍ 
ࢢࢭࡕ༶ࠊᐈ㢳ࡿ࡞࡜㇟ᑐࢺࢵࢣ࣮࣐ࡣᴗࣝࢸ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆရၟࡢูࢺ࣓ࣥ
ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࢆ␎ᡓࢻࣥࣛࣈࡣ♫ྛࣝࢸ࣍
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐈ㢳࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡿ࠸࡚࠸⨨࡟ᚰ୰
ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ࠿ࡢࡿࡍ኎㈍ࢆရ〇࡞࠺ࡼࡢ࡝
 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ㑊ᅇࢆத➇᱁౯ࡢ࡛ሙᕷ࡛࡜
ࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࡿࢀࡉ⾲௦࡟࢕ࢸࣜࢱࣆࢫ࣍ 
ࢵ࣭ࣜࢨࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟໬ูᕪࡢရ〇ࡀ
࡞ࣝࢸ࣍ࣥࢬ࣮ࢩ࣮࢛ࣇࠊࣝࢸ࣍ࣥࢺ࣮ࣝ࢝ࢶ
ࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆ␎ᡓࡢᵝྠࡀ࡝
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀ࠼⪃࡟ᚰ୰ࢆ※㈨ⓗே࡜࠺ゝ࡜
⏺ୡࠕࡀ㑻ḟᒾ⏣㔝ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙࡛㡯๓
ࠖࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸⠏ࢆࠖ 㤋ࡍ࡞࡚ࡶࢆ
࡚ࡋ᫂ドࡀ⏣㔝ࡣ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡟㠃ࢻ࣮ࣁࡣ
 ࠋࡿ࠸
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 ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡀ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡋࠊୡ⏺࡟ㄆࡵ
ࡽࢀࡿ࣍ࢸࣝ࡜ࡋ࡚ྩ⮫ࡋࡓ᫬௦ࡣ⤊ࢃࡾࢆ࿌
ࡆࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋ⌧ᅾࡢ࣍
ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡣᗑ⯒ᣑ኱ᡓ␎ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࣛ
࢖ࣂ࡛ࣝ࠶ࡿᖇᅜ࣍ࢸࣝࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶฟᗑ࡟
ៅ㔜࡛࠶ࡿࠋ2016ᖺ⌧ᅾࠊᖇᅜ࣍ࢸࣝࡣᮾிࠊ
኱㜰ୖࠊ 㧗ᆅ࡟ࡋ࠿ᒎ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࠊ
♫ෆே஦ࡢ◳┤໬ࢆ㜵ࡄⅭ࡟ࠊ➨㸱ࣈࣛࣥࢻ࡟
࡚㐠Ⴀጤク࡟ࡼࡿฟᗑࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣍ࢸࣝࡢ
㉁ⓗపୗࢆ㜵ࡄព࿡࡛ከᗑ⯒ᒎ㛤ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ა࡚1990ᖺ௦࡟࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࡣࣂࣈࣝ⤒
῭◚⥢ࡢ୰࡛⤒Ⴀࡀ⾜ࡁワࡲࡗ࡚⾜ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟ࠊࢢ࢔࣒࣮࢜ࢡࣛࡢ⤒Ⴀᝏ໬ࡣᮏయ⤒Ⴀ࡟
ከ኱࡞ࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ⤒Ⴀࡢᝏ໬࡛㈨㔠
⧞ࡾᅔ❓ࡋࠊ஌ࡾ㉺࠼ࡿⅭ࡟2002ᖺ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜
ࢡࣛ⚄ᡞ㸦1989ᖺ㛤ᴗ㸧ࡢᅵᆅ࣭ᘓ≀ࢆAIGiii࡟
኎༷ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᬒẼࡢᅇ᚟࡜࡜ࡶ
࡟⤒Ⴀࡣᣢࡕ┤ࡋࠊ2020ᖺJALࡢ⤒Ⴀ༴ᶵ࡟క
࠸ࠊചୗࡢJAL࣍ࢸࣝࢬࢆ㈙࠸ྲྀࡾࠊᅜෆ࣍ࢸ
ࣝᴗ࡛ࡣᅽಽⓗ࡞ᗑ⯒ᩘࢆᡤ᭷ࡍࡿ࣍ࢸࣝ௻ᴗ
࡟ኚㇺࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛࣈࣛࣥࢻ
ᅜෆ17࣍ࢸࣝࠊᾏእ8࣍ࢸࣝࠊࢽࢵࢥ࢘ࣈࣛࣥ
ࢻᅜෆ20࣍ࢸࣝࠊᾏእ18࣍ࢸࣝࠊJALࢩࢸ࢕11
࣍ࢸࣝࡢィ࣍ࢸࣝ࡜࡞ࡾࠊ࣍ࢸࣝ஦ᴗᒎ㛤ࡣ
ᡤ᭷┤Ⴀ࠿ࡽ㐠Ⴀཷクࠊ࣮ࣜࢫ᪉ᘧ࡟ኚ᭦ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ࣍ࢸࣝᴗࡣࠊᗑ⯒ᩘࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡢࢫࢣ࣮
࣓ࣝࣜࢵࢺࡣ௻ᴗᡓ␎࡟ྲྀࡗ࡚᭷฼࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ရ㉁࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖ࡟ᙳ㡪ࡣ㑊ࡅࡽࢀ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋከᗑ⯒ᒎ㛤࡟ࡼࡿㄢ㢟ࡣࠊ〇ရ
ࡢရ㉁ࡢ⥔ᣢ࡛࠶ࡿࠋ㧗ရ㉁ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊࠕ࠾
ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸࣝ〇
ရ≉ᛶࡣ↓ᙧ㈈࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊ〇ရࡢရ㉁ࡢ⥔
ᣢࢆᅔ㞴࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ
࡟࠾࠸࡚ࠊ㔝⏣ࡀసࡾୖࡆࡓ࣮࢜ࢡࣛࢫࣆࣜࢵ
ࢺࢆ⥅ᢎࡋࠊ඲࡚ࡢ஦ᴗ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ㘽࡟࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢨ࣭ࣜࢵࢶ࣮࢝ࣝࢺࣥ࣍
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ࢸ࡛ࣝࡣከᗑ⯒ᒎ㛤࡟క࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡀ☜❧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋฟᗑ࢚ࣜ࢔࡝ࡇ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㧗࠸ホ౯ࢆ
ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⮬♫ࡢᙉࡳࢆ⌮ゎࡋࠊ
⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡛ᕪู໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࢡࣛࢫ
ࣆࣜࢵࢺࢆᕪู໬ࡢࢥ࢔࣭ࢥࣥࣆࢱࣥࢫ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐠⏝ࡍࡿ࡭
ࡁ࠿ࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࡀᛴົ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᖺࣇࣛࢵࢢࢩࢵࣉ࡛࠶ࡿ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ
ᮾிᮏ㤋❧࡚᭰࠼ࡀ⤊஢ࡍࡿࠋ᪂ᮏ㤋ࡣᆅୖ
㝵ࠊᆅୗ㝵ࠊ㒊ᒇᩘᐊ࣍ࢸࣝࠊ࢜ࣇ࢕࢖ࢫࠊ
⨾⾡㤋࡞࡝ࡀධᒃࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᘓ≀࡟ࡣ࣍
ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛᖺࡢఏ⤫࡜ព໶ࢆཷࡅ⥅ࡂከᵝ
࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡍࡿ࣍ࢸࣝࡀ᏶ᡂࡍࡿࠋ࣋ࢫࢺ
࢔ࢥࣔࢹ࣮ࢩࣙࣥࡣ⥅ᢎྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ࣋ࢫࢺ
ࢧ࣮ࣅࢫࡀ࡝ࡇࡲ࡛⥅ᢎ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶
ࡿࠋᖺࡢ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ㛤ᴗྠᵝ࡟ᮾ
ி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ๓ᖺ࡟㛤ᴗ
ࡍࡿ᪂࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ
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